

















































The Recent Reform of the Prefectural High School in Osaka Prefecture
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普通科総合選択制 総合学科 全日制普通科単位制 多部制単位制 専門高校
2001（平成13）年 福井高校
（単独改編）
門真なみはや高校
（単独改編）
枚岡樟風高校
（玉川高校と食品産業
高校の統廃合）
長吉高校
（単独改編）
2002（平成14）年 八尾翠翔高校
（八尾東高校と八尾南
高校の統廃合）
日根野高校
（単独改編）
芦間高校
（守口高校と守口北高
校の統廃合）
堺東高校
（単独改編）
2003（平成15）年 豊島高校
（単独改編）
西成高校
（単独改編）
成美高校
（上神谷高校と美木多
高校の統廃合）
八尾北高校
（単独改編）
槻の木高校
（島上高校と高槻南高
校の統廃合）
咲州高校
（住之江高校からの改
編）
港南造形高校
（総合造形科）
（単独改編）
2004（平成16）年 大正高校
（単独改編）
枚方なぎさ高校
（枚方西高校と磯島高
校の統廃合）
かわち野高校
（加納高校と盾津高校
の統廃合）
金剛高校
（単独改編）
伯太高校
（単独改編）
能勢高校（単独改編）
貝塚高校（単独改編）
2005（平成17）年 箕面東高校
（単独改編）
桃谷高校
（単独改編）
成城高校
（成城工業高校を改編）
東住吉総合高校
（東住吉工業高校を改編）
和泉総合高校
（和泉工業高校を改編）
茨木工科高校
（茨木工業高校を改編）
西野田工科高校
（西野田工業高校から改編）
淀川工科高校
（淀川工業高校から改編）
今宮工科高校
（今宮工業高校から改編）
城東工科高校
（城東工業高校から改編）
布施工科高校
（布施工業高校から改編）
藤井寺工科高校
（藤井寺工業高校から改編）
堺工科高校
（堺工業高校から改編）
佐野工科高校
（佐野工業高校から改編）
千里高校
（国際・科学高校）
（単独改編）
住吉高校
（国際・科学高校）
（単独改編）
泉北高校
（国際・科学高校）
（単独改編）
2006（平成18）年 緑風冠高校
（南寝屋川高校と大東
高校の統廃合）
2007（平成19）年 北摂つばさ高校
（茨木東高校と鳥飼高
校の統廃合）
千里青雲高校
（東豊中高校と少路高
校の統廃合）
2008（平成20）年 北かわち皐が丘高校
（東寝屋川高校と四条
畷北高校の統廃合）
みどり清朋高校
（池島高校と清友高校
の統廃合）
鳳高校
（単独改編）
2009（平成21）年 東淀川高校
（単独改編）
懐風館高校
（羽曳野高校と西浦高
校の統廃合）
りんくう翔南高校
（泉南高校と砂川高校
の統廃合）
市岡高校
（単独改編）
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